







































した。その内訳は、平成 26年卒業生 15人、平成 27年
卒業生 19人、平成 28年卒業生 10人、平成 29年卒業生
6人である（表 1）。
この卒業生 50人に令和 3年 2月 2日に調査用紙を発
送し、同年 3月 8日までに 13人から回答（回答率 26.0
％）があった。しかし、回答不備が 1人あったため、有
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するため、1位は 8点、2位は 7点、3位は 6点、4位は











































合計 50 12 24.0
表 3 就職を決める上で勤務先の条件項目としての重視順位
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